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Telegramas por el cable. 
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LOS D U Q U E S D E (XXNNAUGHT 
Se ha dado orden al Comandante de 
la escuadra de Instrucción de que 
vaya con dicha escuadra á Cádiz para 
recabir al Duque y la Duquesa de 
Connaught, hermano y cuñada, res-
pectivamente, del Rey Eduardo V I I , 
de Inglaterra. 
Desde hace tiempo circula el rumor 
en las Cortes europeas, de que está 
concertado el matrimonio de Don A l -
fonso X I I I con la princesa Victoria, 
la última de las hijas de los Duques de 
Counaught. 
ROMERO R O B L E D O 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
JUinistros para tratar principalmente 
í le la dimisión del cargo de Presiden-
te del Congreso presentada por el se-
jior Homero Robledo. 
Se asegura que es completo el rom-
pimiento político entre el Gobierno y 
el señor Romero Robledo. 
J U R A M E N T O 
H a jurado su cargo el nuevo Minis-
tro de Marina, don Eduardo Cobian, 
l iabiéndose verificado el acto da la 
jura con arreglo al ritual acostum-
brado. 
E l Jefe del Gabinete, general Az-
cárraga, recibió el juramento del nue-
vo Ministro. 
INCENDIO 
E n Urnieta (Guipúzcoa) un violento 
incendio ha destruido la Casa-Ayun-
tamiento. 
No hfMiabido que lamentar desgra-
cias personales. 
ACTUÁLIDADE 
Nuestro colega El Mundo sien-
te los entusiasmos de un sano 
optimismo y dedica un cauto á la 
agricultura y un himno á los 
agricultores: 
Hacendados, colonos y agricultores, 
han resuelto sus problemas, algunos de 
ellos verdaderamente pavorosos, por 
BÍ mismos, sin auxilio del Estado, sin 
participación de los que se llaman re-
presentantes del país. L a Providencia 
vino en su ayuda: un tiempo hermoso 
favoreció el crecimiento y la extrac-
ción del fruto, las condiciones favora-
bles del mercado universal empujaron 
los precios al alza, el empeño, la cons 
tancia, el ánimo vigoroso vencieron to-
das las dificultades, y el resultado de 
todo esto es la reacción poderosa que 
•e ha operado en una agricultura y una 
industria muertas ó agonizantes por lo 
menos, merced al absoluto, al completo, 
desamparo en que clamó largos meses 
la voz de los campos, perdida entre los 
alegres rumores de un ejército presu-
puestívoro colmado y satisfecho. 
La voz de los campos!...Esa 
voz repercute con perseverancia 
en las ciudades; pero dase la 
casualidad de que los que se ha-
cen eco de ella y quieren que se 
oiga en los palacios, son deshau-á 
ciados de la política por discutir 
omnipotencias en una república 
libre, hoy que los zentwos discu-
ten al Czar de todas las Rusias y 
de todos los'rusos. 
Cuando se apague el eco bélico 
de la uvoz de mando", llegará 
apacible y bondadosa la voz de 
los campos á los oídos de nuestros 
ministros y legisladores, quienes, 
como siempre, harán oídos de 
mercader... 
Continúa El Mundo-. 
Ni aún en la cuestión de brazos pue-
de buscar el poder público un mérito 
adquirido, porque todas las operacio-
nes agrícolas se han llevado á cabo, sin 
sentirse los beneficios de una ley sobre 
la cual hemos dicho ya mucho, para 
que necesitemos acentuar la crítica. 
Hoy s ¿ , pagan los jornales más caros 
que nunca, señal de que no abundan 
los braceros. Cuanto se ha hecho, en-
tonces, débese al esfuerzo de los hacen-
dados y colonos y no á la virtualidad 
de decretos que no han tenido tiempo 
de traducirse en hechos realizados. La 
subida de los precios, la gran demanda 
del exterior y el hermosísimo estado de 
los campos han realizado el milagro, 
porque cuanto á los desvelos del depar-
tamento de Agricultura, profundamen-
te sentimos no poder decir una pala-
bra. 
La úl t ima palabra—voz g i -
miente de los campos—la ha di-
cho el ministro Terry. 
Y sonó á injuria en los oidos 
de lo que El Mundo llama ''ejér-
cito presupuestívoro colmado y 
satisfecho". 
•*» 
Dentro de dos dias se abren 
las Cámaras. Nuestros legislado-
res habrán oído en las sierras las 
voces que hasta ahora apagaron 
los alegres rumores de la ciudad 
presupuestívora. 
Y vox clamantis... 
Porque no hay peor sordo que 
el que no quiere oir. 
A l Sr. Terry se le ha ofrecido 
la cartera de Agricultura. 
Y E l Mundo dice que no sabe 
si la aceptará ó nó, apero que es 
de suponer que, zanjadas como 
están las diferencias que motiva-
ron su renuncia, se decida ahora 
á ocupar su antiguo cargo en el 
Gabinete". 
O, lo que es lo mismo, habien-
do salido Zaldo bien puede en-
trar Terry. 
Pero ¿se conformarán los polí-
ticos de oficio con que disfrute 
esa breva un hacendado, ahora 
que el azúcar va para ocho rea-
les? 
EGADOS EMNJEROS 
E L AZÚCAR E N N U E V A Y O R K 
Extracto de la Eeyista Azucarera, de 
los señores Ozarnikow, Me. Dougall 
y 0 ,̂ del 30 de Diciembre último: 
UE1 mercado reviste carácter de fies-
ta y los compradores no demuestran 
deseo de operar en azúcares. Por otra 
parte, las ofertas han sido pequeñas y 
precios altos. 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F 1 1 * un o t <f> xa. 
H O Y A L A S OCHO: 
A l a s n u e v e : L A U L T I M A RUMBA. 
A l a s d i e z : D O N R A M O N E L B O D E G U E R O 
C]f562 
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COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F. E . ROSKOPF P A T E N T E 
'os creador de fabricados por el vínico hijo del difunto esta marca y sistema. 
C—2461 26t 27D 
oton jde 
f IK F O S EXQÜISITO Y PERMANENTE 
I-e vorttaen todas las períumerías, sede" 
rías j ' Fáj n adas de la Isla. 
Dépifeilo; Salón Crusellas, Obispo 107, 
(: . i tt^uina á Villegas. 
Lejiódío también de los ricos siropes 
j,cira hacer refrescos en casa y endulzar 
lo. Icele j a ra los niños. 
OÍl.*0£30C3e» c í o E J O C L - E * . y naoLetiCLt © o £ 1 
E l mercado europeo ha revelado ten-
dencia firme y cierra á L4s. 6^d. para 
Enero, ó sea una alza de 2%d. durente 
la semana. Azúcares de la nueva cose-
cha de remolacha, entrega Octubre á 
Diciembre, también han subido y va-
leu hoy l i s . 4%d. 
E l año que termina ha sido muy no-
table para el azúcor y su precio alzanzó 
el nivel más alto desde el año 1893. 
En Enero, el mercado abrió muy 
quieto: los refinadores estaban suficien-
temente provistos con los grandes arri-
bos de azúcares que tenían comprados 
y guardaban en Cuba hasta que el tra-
tado de reciprocidad fuese efectivo. 
Este lo fué en Diciembre 27 d« 1905. 
(Los recibos de Cuba en Enero fueron 
107,288 toneladas). En tales circuns-
tancias, cuando hubo azúcares de dicha 
isla á flote sin vender apenas pudo 
conseguirse 1.97c. cf. 90° por ellos. 
Este precio, establecido en Enero 19 
fué el más bajo del año. E l día 4 de 
Febrero comenzó á venderse á 2c. cf. 
96°, y desde entonces continuó el alza 
gradual y progresivo en el valor de 
estos azúcares, excepto pequeños retro-
cesos, hasta llegar el 9 de Diciembre 
á 3%c. cf., 96°, precio al cual se halla 
actualmente. 
Este resultado se debe á varias cau-
sas. Lluvias prematuras en Cuba acor-
taron la molienda y redujeron en 160 
mil toneladas el cálculo formado de di-
cha cosecha. Esto obligó á los compra-
dores americanos á recurrir á Europa 
por azúcares, en Junio 30, fecha en la 
cual compraron 15,000 toneladas de 
remolacha para ISTueva Orleans. Luego, 
en Abril, empezó á influir en el merca-
do la reducción en las siembras de re-
molacha en Europa, y en Julio comen-
zaron los quejas do calor excesivo y 
sequía prolongada en las regiones re-
molacheras, quejas que duraron hasta 
fines de la campaña, dando por resul-
tado que la cosecha en vez de haber 
sido de 5.850,000 toneladas, como se 
esperaba, fuese solamente de 4.685,000, 
ó sea un déficit de 1.165,000 toneladas. 
Al mismo tiempo que condiciones 
climatéricas desfavorables en Cuba y 
Europa y la reducción de siembras en 
esta última disminuyeron la cantidad 
de azúcar disponible, el consumo en 
varios países europeos aumentó gran-
demente porque cambios fiscales aba-
rataron para el consumidor el costo del 
azúcar. Todos estos factores combina-
dos pradujeron el alza general del azú-
car en los países productores. 
Durante la mayor parte del año, el 
azúcar no atrajo la especulación, y el 
alza se iba produciendo gradual y na-
turalmente con ligeras fluctuaciones, á 
medida que cambiaban los datos acerca 
del tiempo, A fines de Octubre, la re-
molacha se cotizaba á l i s . 9d. 1. a. b. 
para pronto embarque; pero á princi-
pios de Noviembre comenzó un movi-
miento violento de especulación que 
llevó la remolacha á 14s. 6d. 1. a. b. el 
7 q | dicho mes; luego bajó algo el 
precio; pero en Diciembre 19 volvió á 
subir hasta 14s. 6d., y ahora es 14s. 
5%d.' la cotización corriente. 
En remolacia, los precios extremos 
durante el año han sido de 7s. 8%d., 
el 8 de Febrero, á l i s . 6d. en $o-
\ viembre 17 y Diciembre 19. En Cubas, 
! de I.97c. cf. en Enero 19 y 2 de Febre-
ro, á 2.50 c. cf. 96° el 9 de Diciembre. 
En azúcares no privilegiadas las varia 
clones de precios fueron de 1.65c. á 
3.19c. cf. 96°, ó sea de 7s. 7Xd. á 14s. 
7%d. por quintal inglés. 
La siguiente tabla demuestra los pre-
cios al principio de cada mes, de cen-
trífugas, derechos pagados, Cubas costo 
y flete, azúcares no privilegíanos y re-
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Los recibos durante la semana en los 
tres puertos del Atlántico fueron de 
174,20 toneladas, de las cuales casi la 
mitad fueron de Luisiana, vía Nueva 
Orleans. Vinieron de: 
Toneladas 
Cuba 1,083 






Varios (Nueva Orleans 7.966). 8.066 
Luisiana.—El tiempo es frío y favo-
rable para un aumento en el rendimien-
to. E l mercado ha subido l-16c. y los 
refinadores están comprando en gran 
escala. 
Refinado.—Hay regular número de 
nuevas órdenes, pero las entregas por 
cuenta de contratos anteriores han sido 
considerables. E l día 28 todos los refi-
nadores subieron diez puntos en sus 
precios. 
Ventas—No se ha anunciado venta 
alguna en este mercado durante la se-
mana." 
L A ZAFRA 
Hasta el día 5 habían llegado á Cien-
fuegos 190,922 sacos de la zafra actual. 
E l lunes empezaron la molienda los 
centrales ''Adela" de los señores Zá-
rraga y Com. y "Vitoria" de la seño-
ra viuda de Gámiz. 
San José también está ya moliendo; 
San Agustín está cortando caña. 
E l "Julia" no podrá romper la mo-
lienda hasta principio de la próxima 
semana, debido á la escasez de brazos 
para el corte, de loque se quejan igual-
mente el "Vitoria" y otros ingenios. 
Hasta el día 5 habían llegado á C a i -
barión, de los centrales que se expre-
san, los sacos siguientes: 
Del Zaza 9.890 
" Fidencia 7.400 
" Fe 3.894 
" Rosalía 1.727 
" Reforma 1.180 
Total 24.091 
Embarcados del Zaza 8.700 
Existencias 15-391 
ESPAÑA COMERCIAL. 
JLA B A L A N Z A C O M E R C I A L . 
Leemos en L a Gaceta Económica del 
31 del pasado, que el conocido escritoí 
mercantil inglés M. Humes, ha publi-
cado un importante artículo con el tí-
tulo de Jiesurreceión del Comercio Es-
pañol, en el cual estudia la situación 
mercantil, industrial y financiera de 
España. 
Según M. Humes, la balanza comer-
cial contra España, ascendió en la de-
cena de 1882-92 á la enorme suma di 
780 millones de pesetas, la que en mo-
neda contante y sonante tuvo que salií 
de la Península para el extranjero. 
En cambio, en el quinquenio d« 
1895 á 1899, la balanza comercial fuá 
á favor de la nación, por primera vei 
después de cincuenta años. 
Paño ruso á 13 CENTAVOS, en 
Los Precios Fijos, R e i -
na 7 y Agui la 203 y 205. 
Europa y América 
L A I S L A D E R O B I N S O N 
L a isla de Más á Tierra, la famosa 
isla de Eobinson CruBé, ha sido cedida 
en alquiler por el Gobierno chileno, á 
un particular. 
Más á Tierra es un islote del Pacíft-
eo, situado frente á la costa de Chile. 
Ofrece una vejetación exuberante. E l 
concesionario obtiene cuantiosos rendi-
mientos explotando á los turistas que 
acuden á recorrer el teatro de las aven-
turas del novelesco héroe. 
E L C A R G O MAS ELEVA15Ü 
E l hombre que tiene su despaché' 
más elevado es el iefe de la estación d^ 
Gornegatt (Suiza), cerca de Zermatt, 
Esta estación se encuentra instalada 
á 3,246 metros sobre ©1 nivel del mar, y 
termina en ella un ferrocarril de cr«* 
mallera, que atraviesa extensos campos 
de nieve. 
SABADO 7 DE ENERO DE 1005. 
F U N C I O N P O S T A N D A S 
A L A S C C H O y D I E Z ; 
LA CORRIA DE TOROS. 
A L A S . N U E V E v D I E Z : 
A L A S DIL' Z y D I E Z : 
L A B O R R A C H A . C 42 
EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
oióxx jpor •ta,iicl£t!SE1 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlllés 1?, 2? ó Sor. pi33 ala entrada f2-)3 
Palcos 11621 piso Idem fl-23 
Luneta con entrada % 0-5!) 
Butaca con ídem fO-53 
Asiento de terulia con id ? 0 35 
Asiento de paraíso con id f 0-33 
Entrada general $0-33 
Entrada de tertulia y paraíso •p-23 
O . R A M E N T O L 
ZÜLUETA Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á , 
abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
Z Ü L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1B 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfor 
medades de Señora».,- -Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Te lé fono 1342, CL'440 21 D 
BARBERÍA 
D E F E L I P E C A S A S A Y A S . 
O-Reilly 88, entre Villegas y Bernaza 
Acabado de restaurar este establecimiento, 
ofrezco dar á los marchantes el mejor servicio 
posible.—Uso de perfumería francesa.—Desin-
íecc ión de herramientas.—Aseo en todo.—Se 
admiten abonados.—"SALON M I L F L O R E S " . 
NOTA.—Proporciono petróleo " G a l " para 
contene r laoaida del pelo. 177 8t -5 
c53 d o s » 
IB 
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(n 
150. 
Por so ongi 
son modelos de 
Barrica - Lainez - Rioja 
M A R C A R E G I S T R A D A 
UXICOS IMPOETADORES PARA L A 
R e p ú b l i c a de C u b a 
O F I C I O S 2 3 . - T E L E F O N O 394: 
1SC00 00-1 
uan ivierca 
HE RECIBIDO: DE GLACE, DE COLOR Y DE CHAROL 
Mis calidades y estilos se apartan en un todo de los CALZADOS de 
PELETERIAS.-Se venden MICAMEIÍTE en mis establecimientos, 
o C a C a s a Tl fercac ia l 
Lsi C3r3ii 
o : o i s i p o '"sr 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, todo pedido que se me haga. 
Escriba Y. á 
i Juan Mercada! 
I O B I S P O Y C U B A 
Agente único de 
C-107 
«Banisteri" 
(DIARIO D E L A IWARINA' -Edlo ión de la tarde.-Enero 7 de 1905, 
Cfi Esiail fle Saia 
Sagua la Grande, Enero S de 1905. 
f Señor Director del DIASIO D E LÁ 
MARINA. 
tomado nuevos y más prácticos 
bríos el acariciado proyecto de levan-
tarse en esta villa un edificio adhoc pa-
ra el Casino Español, que tanto por lo 
que toca á su fachada como á la distri-
bución interior, responda á las más exi-
gentes reglas de la arquitectura del re-
nacimiento italiano. 
Acordada en principio la consuma-
ción de tan hermosa idea, una selecta 
comisión ha visitado á las más distin-
guidas personalidades de la Colonia, con 
el objeto de conocer de antemano si el 
proyecto es viable, dando el resultado 
espléndido que más abajo se verá. 
Hora era ya de que los espafíoles de 
SSagua, siempre entusiastas, patriotas y 
progresistas, llevaran á cabo obra tan 
hermosa. L a mansión que en esta vi-
lla ostentará la representación geuuina 
de España, hará simpático en nombre 
de la Madre Patria. E l arte, en cual-
quiera de sus manifestaciones, atrae, 
subyuga, hace olvidar, borra las aspe-
rezas de la pasióu humana y fortifica 
el espíritu. 
l ie aquí la relación de los suscriptos 
con las cautidadas y donativos de otras 
especies que han ofrecido: 
Sr. D. Gabriel Trápaga, Cónsul 
de España $ 10.000 
de esta Zona Fiscal se avisa á todos los 
dueños de inmuebles que reconozcan 
censos ú otras imposiciones en favor 
del Estado que durante todo el presen-
te mes se procederá al cobro sin recar-
go de las redituaciones vencidas en el 





Pablo Sampedro 1.060 
José M. Biriguistain 1.060 
J. Muñagorn 2.500 
• Manuel Fernández Arena» 2.000 
^ Félix González 530 
J . Ibarra 630 
José López Díaz 1.000 
1 José M? González 530 
J . Muiño 530 
fires. Gómez Traviesas y C* 530 
fer. Teófilo González 50 
.fires. Urroz y Oyarzun 250 
Br, D. Miguel Aróstegui 1.000 
Gregorio Izaguirre 1.000 
K Joaquín Tarafa 1.000 
Francisco Ezcurra 5.000 
¿res. Arronte Unos 1.000 
fer. D. Francisco Corripio 1.000 
L José M* Celaya 530 
r, Vicente Arbona 530 
, Manuel Fernández García. 530 
ilíres. Llórente y linos 1.000 
VIAJERO DISTINGUIDO 
Acompañado del señor Iriondo de la 
Vara, hemos recibido la visita en esta 
redacción del señor don Alonso Saave-
dra y Vinent, marqués de Villalobar y 
capitán de Húsares de la Princesa del 
Ejército español, que ha llegado en el 
vapor Navarre, procedente de España. 
Damos á tan distinguido huésped la 
más afectuosa bienvenida. 
RENUNCIA 
Ha renunciado su cargo de consejero 
1U ' de redacción de 1SI Liberal nuestro ami-
Sc esperan el lunes 9 de la Bepública go el consejero provincial señor Ortelio 
mejicana, los comisionados que por el Foyo. 
iSBcíaci kmmm 
iBr 
Gisasolay C? 1.000 
D. José G. Al varó. 
.. Luís Muñecas 
.. Pedro Palau 
.. Darío Argüelles 
.. E . Bustamante 
.. Félix Fernández 
.. Juan Romano 
., Celestino Mariño...., 
... Trifón Urruela 
.. Manuel López 
.. Demetrio Infanzón. 
Milián y Rubín 
... Amézaga y C? 
$r. D. Juan da Uriarte.... 

















Total $ 44.190 
í Además: D. Francisco Ezcurra ha do-
fiado los solares situados en la calle de 
Martí, frente al paradero de la vía estre-
cha; don Valentín Arenas ha ofrecido ma-
ceras; don Francisco García, todo el la-
drillo; don Rafael Pesquera y don Celee-
í ino Cuervo, piedra y cal; Mr. Dicksop, 
«1 nuevo Administrador del Ferrocarril, 
bl transporte gratuito de los materiales. 
De usted atto. y s. s., 
Fernando Lavielle. 
DE Ü S ¡E PAIS 
112 A N I V E R S A R I O 
r Esta Corporación celebrará sesión 
«olemne el lunes 9 del actual á las 8 de 
¡la noche en su local Dragones 62. 
Además de la brillantez con que se 
|Celebran estos aniversarios, ©1 del pre-
sente año tendrá además el atractivo é 
Interés que ofrece la inauguración de 
los vastes salones con que ha sido am-
pliada la Biblioteca Pública, presea 
i lando el más hermoso aspecto, 
j L a sesión es pública; en ella se re-
partirán premios á los niños de las es 
[cuelas de la Habana á cargo d é l a So-
ciedad, y se adjudicarán las Medallas 
I fie Oro del Premio Luz Caballero. 
Asistirán las primeras autoridades 
\ cíe la República. 
í Hl Presidente de la Sociedad Econó-
l-ínica de Amigos del País de la Habana, 
[Be ha servido invitarnos para la sesión 
| Conmemorativa del 112? aniversario d© 
'ía ñindación de la Sociedad que se ce-
Uebrará el día 9 del actual, á las ocho 
| de la noche, en Dragones númar© 62. 
E n dicho acto se entregarán los pre 
Tnios á los alumnos de las escuelas i 
cargo d© dicha Institución y quedarán 
inaugurados los nuevos salones de la 
Biblioteca. 
Damos las gracias al señor don Alfre 
do Zayas por la atención y procurar© 
mos no faltar. 
DE LA '^GACETA" 
L a Gaceta de ayer 6 contiene, entre 
.otras, las siguientes resoluciones y no 
ticiaa: 
— L a Secretaria de Instrucción Pú 
blica convoca á aspirantes para la pía 
2-a Tacante en el Instituto de Matanzas 
de profesor de la cátedra C. (Francés 
29, Curso) que se proveerá por oposi 
ción, debiendo presentar SQS solicitn 
des, hasta el 21 del mes actual, las per 
souas que aspiren á dicho cargo. 
—Por la Administración de rentas 
cabl« han anunciado su salida para es-
ta isla, y los cuales vienen á tomar 
parte en las sesiones de la Asociación 
Americana de Salud Pública. 
Preside dicha Comisión el Dr. Eduar-
do Liceaga, Presidente del Consejo de 
Salubridad de Méjico, que se ocupará 
en el Congreso de la peste bubónica y 
de la fiebre amarilla. E l Dr. Monjarás 
tratará sobre tuberculosis. E l Dr. Ló-
pez, acerca del Estegomya. E l Dr. Oli-
va sobre vestidos. E l Dr. Bermúdez, 
apropósito de la vacuna. E l Dr. Igle-
sias se ocupará de la salubridad de Ve-
racruz. E l Dr. Pruneda, de la alimen-
tación infantil y el Dr. Muñoz pondrá 
de nuevo sobre el tapete el problema 
d© la tuberculosis. 
Como vienen de puertos que exigen 
cuarentena, los médicos del puerto, des-
pués del examen primordial que se exi-
ge, darán cuenta á la Sanidad de la ciu-
dad de sus domicilios para ejercer en 
ellos la vigilancia reglamentaria de que 
no pueden estar exentos á pesar de su 
condición de profesores médicos. 
E l Comité Organizador, reunido ayer 
tarde, se ocupó entre otros particulares, 
de ©vitar que personas agenasá loscon-
gresistas se introduzcan en donde d©-
ben estar éstos y dificulten las atencio-
nes con los extranjeros que la cortesía 
impone sobre todo. 
D£ LA BÜARDÍÍ RÜRAL 
CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña délas provin-
cias de Matanzas y Santa Clara, que á 
continuación se expresan, se quemaron 
las siguientes arrobas de es© fruto; 
En la colonia í<Pav©rita,,' Itabo, 
veinte mil arrobas. 
En el ingenio ''Tinguaro," Perico, 
cuatro mil arrobas. 
E n la finca a L a Luisa," Palmira, 
dos mil arrobas. 
En la colonia ^Carmita," Santo Do-
mingo, tres mil arrobas, y 
En la colonia ^Cafetal," Trinidad, 
seiscientas arrobas. 
Como presuntos autores de los incen 
dios ocurridos en estas dos últimas co 
louias, fueron detenidos José González, 
Emeterio Agüero y Leandro Eodri 
guez. 
ESTAFA Y BRUJERÍA 
E l sargento Dulzaides detuvo ayer 
en Amarillas á Pablo Montalván y 
Mauricio Eendón, por estata á la E m 
presa de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Júcaro. 
A Montalván so le ocuparon varios 
objetos de los que s© ©mplean en la 
práctica de brujerías. 
HUELGA 
E n el poblado de Cabezas, provincia 
de Matanzas, se declararon ayer en 
huelga los conductores de carretas del 
tren d© don Juan Merladet 
Los huelguistas, desde un principio, 
asumieron una actitud agresiva y per 
turbadora, promoviendo un gran es 
cándalo y ejerciendo coacción con sus 
compañeros para obligarlos á abando-
nar el trabajo. 
L a Guardia Eural procedió en el ac 
to á detener á los principales promove-
dores d© la huelga, con lo cual se logró 
restablecer el orden y que el resto de 
los huelguistas reanudase el trabajo 
Los detenidos quedaron á disposi 
ción del Juzgado. 
UN MUERTO 
E n el ingenio "Reglita", Perico, fué 
muerto ayer por una locomotora el tra 
bajador de dicho Central, don Jacinto 
Herrera. 
E l hecho fué casual. 
POR ESTAFA. 
E l sargento Dulzaides detuvo ayer 
en Amarillas á Máximo Eivero, por 
estar acusado de estafa. 
Rivero ingresó en la Cárcel á dispo 
sicióu del Juez que instruye la causa 
INCENDIO. 
E n la colouia "Recreo", CMáximo 
Gómez), se incendió la casa que habi-
taba el trabajador de la misma, D. Ja 
cinto Del godo. 
No hubo desgracias personales qn 
lamentar. 
Las pérdidas no fueron de conside 
ración. 
Hasta ahora se ignora si el incendio 
fué casual ó intencional. 
ASALTO. 
Dos hombres y una mujer asaltaron 
anoche en el camino del central " L i -
mones" al poblado de Abreos, á dos 
asiáticos, los cuales al defenderse r© 
sultaron heridos. 
L a Guardia Eural procura la captu 
ra d© los autores del hecho, cuyos nom 
bres se conocen. 
6AK&1ITIZ110S 
q u e s o n i m p e r m e a b l e s . 
L a s p r a s 
togolesas q u e v e n d e m o s c o n e l n o m b r e 
<le l a 
PELETERIA LA MARINA 
T e l é f . 9 2 9 , P o r t a l e s de L u z . 
C-45 1-B 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á Oficial 29 de la 
Secretaría de Hacienda, don Francisco 
E . Euríqru z. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, toaos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Helojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, 
LÓPEZ LETVA 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el señor don 
Francisco López Leiva, Contador cen-
tral de Hacienda. 
ACERTADA DESIGNACIÓN 
Por renuncia de don Ramón O. Be-
renguer, ha sido designado con el ca-
rácter de interino, para desempeñar el 
cargo de Secretario de la Junta de 
Agricultura, Industtia y Comercio de 
la Habana, nuestro apreciable amigo 
don Pedro Poldo, celoso é inteligente 
Oficial del Gobierno de esta provincia. 
CAPITAN SPURR 
E n el vapor costero Antolin del Colla-
do ha llegado á esta capital, proceden-
te de San Cayetano, el capitán del ber-
gantín americano John IT. Crandon 
que según anunciamos días pasados, se 
perdió totalmente en Cayo Inés de So-
to, en la costa norte de Vuelta Abajo. 
Al capitán Spurr le acompaña su se 
ñora. 
DIVIDENDO 
L a Comisión Liquidadoia de la Com-
pañía de Alumbrado de Cárdenas ha 
acordado proceder al pago de un 22 p § 
del valor nominal de cada Bono. 
EL MALECÓN DE CIEN FUEGOS 
Se encuentra en Cienfuegos, el Inge-
niero Sr. Mendoza, con objeto de diri-
gir las obras del Malecón de Marsillán 
á Punta Gorda. 
Se construirán, por ahora, doscien-
tos metros, comenzándose las obras el 
lúnes próximo 
CONSULADO DE ESPAÑA 
E n el Consulado de España se desea 
saber el paradero de don Ricardo Agui-
lar Ñápeles, y en caso de haber falleci-
do, á sus sucesores, por tratarse de una 
herencia. 
Rogamos á nuestros colegas del inte-
rior la reproducción, 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
einco, gratuitamente. 
MÉDICOS AMERICANOS 
En el vapor americano Mascotte que 
fondeó en puerto esta mañana han lle-
gado, procedentes de los Estados Uni-
dos, los doctores, Lechepelle, McKin-
uay, Tuesaga, H . A. Tobey y Bayess. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Nacional 
De orden del señor Presidente comu-
nico á los miembros d© la Convención 
Nacional, que el próximo martes, á las 
ocho y media de la noche, continuará 
la sesión permanente que viene cele-
brando esta Convención, figurando en 
la "orden del día", además de las mo-
ciones que tengan á bien presentar los 
señores Delegados, un cambio de im 
presiones sobre la política económica 
del Partido, en relación con el Proyec-
to de Presupuestos remitidos al Con 
greso por el Ejecutivo de la Nación. 
Habana, Enero 6 de 1905. 
Julián de Ayala. 
(Secretario) 
DONATIVOS 
Recibidos en el asilo *'Huérfanos de 
la Patria," en el mes de Diciembre de 
1904. 
Señora doña Eaailia Borges viuda de 
Hidalgo: dos baúles grandes contenien-
do frazadas y ropa d© abrigo para los 
niños y niñas del Asilo. 
Sr. Ernesto Zaldo: |50 c. 
Directiva del Ja i -Ala i : $50 plata. 
Entregados por el señor Salvador 
González, remitido por varios emplea-
dos del ingenio "Nueva Paz," en los 
Palos, 4 luises. 
E l señor José M. Várela, Presidente 
del Círculo Liberal Nacional, $4-24 oro 
español. 
E l señor Fernando Méndez Miranda, 
$4 c. 
E l señor Gustavo Bock, $2-40 oro 
español. 
Señorita Blanca Diaz, $1 plata. 
E l señor Bernardo Balarte, por con-
ducto del general Máximo Gómez, $1 c. 
De la novena estación de policía, dos 
pemiles de cerdo decomisados por el 
teniente Augusto Miranda. 
E l Administrador de los Rastros se-
ñor Márquez, 10 kilógramos carne.de 
cerdo. 
Remitido por el capitán de la esta-
ción do Regla, 25 arrobas de maní tos-
tado. 
E l Administrador del Matadero, 46 
kilogramos de carne de cerdo. 
Panadería " L a Caoba," tres sacos 
de pan. 
Farmacia "Jesifo Nazareno," do»bo-
tellas vino "Larga Vida." 
Las panaderías Balear, Diorama y 1̂  
Centra], remiten 20 panes diarios du-
rante el mes. 
Fábrica d© escobas " L a Cubana" 6 
escobas mensuales. 
L a agencia de hielo de Universidad 
36, dos arrobas diarias de hielo. 
Fábrica d© fideos " L a Ambrosia,,r 
d© Baldor, F©ruáudez y Compañía, dos 
cajas de fideos. 
Fábrica de Crusellas, seis barras de 
jabón. 
Los mercados de Tacón y Cristina, 
suministran carnes, pescados, legum-
bres, frutas, etc., una vez por semana 
cada una. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
T R A T A D O S D E A R B I T R A J E 
Washington, Enero 7 . - 8 © han pu-
blicado los tratados d© arbitraje que 
el gobierno de lo« Estados Unidos ha 
firmado con España, la Gran Breta-
ña, Francia, Alemania, Italia, Suiza 
y Portugal. Son todos idénticos y s« 
acuerda en ellos que las diferencias 
que no puedan arreglarse por la vía 
diplomática serán sometidas al T r i -
bunal d© la Haya, siempre que no 
afecten alguno interés vital, la inde-
pendencia ó el honor de cualquier 
de las dos partes, y no s© relacionen 
con una tercera nación. 
E n cada caso de divergencia, las dos 
partos se pondrán d© acuerdo para de-
finir el punto de la controversia y el 
objeto del arbitraje. 
DECLARACIOÍT 
D E L M I N I S T R O JAPONÉS 
E l Ministro del Japón en ésta nie-
ga que su gobierno haya pensado en 
presentar proposición 'alguna de paz 
con Rusia y asegura qxie tiene al con-
trario la intención de reforzar el ejér-
cito del mariscal O yama que está en 
Liao Yanar, con el que se ha apodera-
do d© Puerto Arturo é imprimir á la 
guerra mayor impulso. 
D E S A S T R O S A INUNDACIÓN 
Londres, Enero 7.—Una enorme ola 
ha barrido la costa oriental d© I n 
glaterra desde Scarborongh á Dover, 
arrasando todos los rompo olas y mu 
ros de contención; con esto motivo 
han sido destruidos varios do los 
valiosos balnearios que habían á lo 
largo de dicha costa y han sido inun 
dadas muchas casas. 
V I S I T A D O R APOSTÓLICO 
Boma, Enero 7.—La Santa Sede 
ha acordado enviar á Cuba un Visi-
tador Apostólico, para investigar en 
las disidencias que han surgido en-
tre Monseñor Chapelle, ex Delegado 
Apostólico y Monseñor Broderick, 
Obispo auxiliar de la Habana. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero 7 . - - E l precio del 
azúcar de remolacha ha tenido hoy 
una nueva alza, d© bastante consi-
deración, cotizándose á 16s. 4:.l\2d. 
A 2 pesos, Enrique Novoa García, por 
desobediencia. 
Acusados absueltos, 10. 
Por delitos: 
A 20 días, Antonio López García, por 
hurto. , • 
A 10 pesos, Julio Valdéa Martínez, 
por rifa no autorizada. 
A 5 pesos, Juan Rodríguez Menéndez, 
por rifa no autorizada. 
Por infracción del Impuesto fueron 
multados, en 55 pesos Evaristo Eirca 
Otero, en $12 50 centavos, Federico Alva-
rez Baranda; en $7-50 centavos, Ignacio 
Carball; y en $25 Serafín del Valle, 
Acusados absueltos, 7. 
Juicios suspendidos. 9. 
¿Quiere 7 c L vestir 
bien y barato? 
Pues compre la tela para su traie 
Una visita á esta casa y se convencarán | ̂  lacio del Banco) y des-de que todo es bueno, es nuevo y de esti lo modernista. 
J . B O R B O L L A . Compte la 52 al 58. 
C 80 - t l E 
pues, mándesela 
sastre. 
á cortar á un 
V E N T A D E V A L O E E 3 
E l viernes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 913,800 boi 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos, 
muai igniw 
V A P O R D A N E S "SAINT THOMAS' 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, Sres. A. Ibern 
& Hno, este vapor llegará á este puerto 
el Lunes 9 de los corrieates, saliendo pa 
ra Veracruz el día 14. 
E L M A E T I N I Q U E 
Ayer entró en puerto procedente de 
Miami y Cayo Hueso, el vapor america 
no Martinique, con carga general y 49 pa 
sajeros. 
Dicho buque se hizo nuevamente á la 
mar en la tarde del mismo día, con rum 
bo á los puertos de su procedencia. 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Huo-
so fondeó en puerto «1 vapor correo ame-
ricano Olivette con carga correspondeaci» 
y 19 pasajeros. 
E L K A E I B A 
E l vapor inglés de este nombre «alió 
ayer para Cárdenas con carga de trán 
sito. 
B A R U T O N 
Este vapor inglés salió ayer para Cár 
den as, en lastre. 
JUZGADOS "COIEGGMÁLE 
P ü I M E R D I S T R I T O 
Enero 6 de 1905, 
E n los juicios celebrados on este día 
fueron sentenciados por faltas: 
A 30 días de arresto, Carlos Sontoveni 
Herrera y Edmundo Albury, per em 
briaguez y escándalo. 
A 20 pesos de multa, Nicolás Sosa, por 
embriaguez y faltas á la policía. 
A 6 pesos, Manuel Soto Pachall, por 
desobediencia; Facunda Aguirre Vaídés 
Juan Zayas Cárdenas, María Vento Al 
varez y Domingo Hernández Llanos, por 
escándalo. 
A 8 pesos, Beatriz Soto Jiménez, Dio-
nisia Suárez Villa, Blanca Rosa Vázquez 
Pérez, Rafael Fernández Alonso, Manuel 
Dehes Cadaca, Josefa Hernández Peraza 
Lucía Sánchez Valdés, Altagracia Ortiz 
Flores y Teresa Sánchez Laza, por escán 
dalo. 
A 2 pesos. Tranquilino Gepero Soto 
por riña; Antonio Coro García, por riña 
y lesiones; Adelina Hernández Herrera 
por faltas á la policía; Rosario Morales 
Pérez, por escándalo. 
A un peso, Antonio García Villar, por 
embriaguez y escándalo. 
Acusados absueltos, 6. 
Juicios suspendidos, 1, 
Por delitos: 
Acusados absueltos, 2. 
Juicios suspendidos, 3. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por faltas: 
A 20 dias de arresto en Atarás, José 
Rodríguez Pérez, por escándalo y eatt 
briaguez. 
A 10 pesos de multa, Marcelino VJ 
vero Estenoz, por lesiones 
A 6 pesos, Bienvenido Torres Cabrera, 
por escándalo. 
Enero 5. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A l m a c é n ' . 
250 c. cerveza PiP. |10.62 c. 
195 c. id. id. T id. |10.62 c. 
165 c. id. Pilsiner T, $9.62 c. 
50 c. Poter (cerveza negra) $11.50 uno. 
400 c. paquetes 1 Ib. maicena E l Globo f6>á. 
150 c. Il2 paquetes, maicena id. $7 q. 
380 c. 1(4 paquetes, maicena id. %1)4 q-
40 c. ginebra E l Ancla $12 gf. 
100 c, queso E l Gallo f20 q. 
75 c. jabón Aguila $4. 50 c. 
50 id. añil $5.60 c. 
100 id. id. panes F é n i x $6.25 c. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le 
güimo; 1 hmbra idera idem. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le 
gítimos; 2 hembras idem idem; 1 varón 
blanco natural. 
DISTRITO ESTB.—1 varón blanco legi 
mo; 2 hembras idera idem. 
DISTRITO OESTE.—4 hembras blancas 
legítimas, 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO OESTE,—Juan Mojías y Mo 
nagas can Francisca Pelaez Valdés, blan-
cos.—Antonio Borrallo y Filgueira con 
Julia Saurí y Mederos, blancos. — José 
Antonio Rodríguez y Viera con María 
América Ramos y Pérez, blancos,—Pe-
dro López y Corbelle con Francisca Aro-
ha y García, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Justo Fernández Es-
cobar, conocido por Mariano Fernández, 
con Esperanza Sicre y Peralta, blanco». 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—NO hubo. 
DISTRITO SUR.— Margarita Martínez, 
2 m. Habana, San Miguel 45; Debilidad 
congénita.—Sabino Gutiérrez, 4 d. Ha-
bana, San Nicolás 141; Hemorragia in-
testinal.—Julia Regata, 3 a. Habana, 
Alcantarilla 19; Meningitis simple. 
DISTRITO ESTE. — Loreto Hernández, 
60 a^Habana, Hospital de Paula; Lesión 
orgánica del corazón.-Merced Valdés, 
77 a, Catalina de Güines, Acosta 93; 
Bronquitis crónica.—Clara de la Peña; 7 
m, Habana, Paula 98; Broncopneumo-
nía.—Valentina Herrera, 21 a, Matan-
zas, San Isidro 63; Nefritis gravídica. 
DISTRITO OESTE.—Dorotea Diaz, 52 a, 
Sta. Clara, Monte 248; Insuflcencia mi-
tral.—Salomé Hernández, 82 a, Q.uivi-
cáQ, Zanja y San Francisco; Lesión orgá-
nica del corazón—Concepción Diaz, 83 
San Antonio de los Baños, Jesús Pe-
regrino 57; Tuberculósis pul.—Manuel 
Cay, 3 d, Habana, Cerré 559; Estrechez 
de la arteria.—Dimas Alvarez, 45 a. Güi-
nes, Cádiz 3; Tuberculósis pul.—Ceferina 
de la Nuez, 52 a, cubana. L a Misericor-
dia; Clorósis.—Maria Ugarte, 102 años, 
Africa, L a Misericordia; Senilidad.-Ca-
ridad Aragó, 22 ra. Habana, San Joa-
quín 45; Meningitis aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 15 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 15 
GEAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Variedades y colección 
de monos, perros y osos amaestrados.— 
Función diaria.—A las ocho.—Mati-
néos, los domingos. 
TEATRO PAYRBT.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées.—Hoy: el sensacional acto Leap 
he gety por el doctor Clarke. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La corría de toros—A las nueve y diez: 
Bohemios—A las diez y diez: L a bo-
rradla 
TEATRO MARTÍ.—Compañía de Zar-
zuela Cabana.—Función corrida.—A 
las ocho.—¡Avilés me vuelvo!, Los 
efectos de un duelój Meñstéfeles. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l cochino mágico—A las 9'15: L a gua-
Unita—A las 10'15; L a vuelta de Toma-
sito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL— Galiano 116. 
Durante la actual semana 5© magníficas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
lico, clase corriente y buena de 
Chispeante caricatura por Torriente; 
El heroico Stoessel, espléndido graba-
do de página entera; La guerra Ruso-
japonesa, con tres grabados de ac-
tualidad; Un día de Reyes en el año 
50, curiosa fotografía de Gómez de 
la Carrera ; Sinfonía Cómica, por 
Luis Carbó; Ilustraciones modernas, 
intencionada caricatura por Torrien-
te; Los clubs "Liceo" y "Tocoloro" 
del Cerro, fotografía de Luis Camino; 
Los Garcinetti, notabilísimas artistas 
que actúan en el teatro Payret, foto-
grafía al magnesio por Luis Camino; 
El Dr. Clarck, que ejecuta el arries-
gado salto al vacio; La Directiva de 
Honor del club «Liceo,» del Cerro; 
La Semana Elegante y la Última Mo-
da contendrá el número de hoy de 
AZUL Y ROJO. 
80CÍ$. alttttKOtteiBrejode lamod*. 
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R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Miera 7 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latos de 23 libras de 10% á $10>á; latas de 9 
ibras de | t 0 ^ á IQJi y latas de 4^ libras de $11 
á íilÁ quintal. 
A C E I T E R E P I N O . — P o c a solicitud, de $5}4 
á G}4 caja el español y de Q'A a $7 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gún envaae. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Lo« que vienen de España de 20 á 25 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres d« 
30 a 35 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 á 35 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f22.50 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$6>í a $6% qtL: de Pto. Rico A |5 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de f8X a 6>í qtl. America-
no Í4.50 q 
ANIS.—De M é x i c o a $9^ y a flO;^ el de 
Málaga. , ^ „„ 
A R R O Z — E l de Valencia, de§3.5o a 3.65 quin-
tal. 
E l de semilla, de $2.85 a |2.95 qtl. 
E l de Canilla, de ?3.75 á a75 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos d « | 3 K & flOK libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — D e $9% á 10 quintal. 
B A C A L A O , Halifax de 7.50 a $7.75 qtl. 
E l robalo, a'ffíK qtl. 
E l Noruego, de 9.55 a $9.50 qtl. 
Pescada, a $5.6 > qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.75 a i según marca. 
CASTAÑAS.—De $3^ a lA}4 qtl- s e g ú n pro-
cedencia y a menos precio según estado. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21-X a 2234 qtl. 
De Puerto R i 
$22 a 23>^ qtl. 
Del país a ?21K ath 
C E B O L L A S . — D e España: Sin existencias.— 
Del país de 2.50 á |2.60 qtl. 
Para semilla de Canarias de 4 á 4^. 
C I R U E L A S . — D e Esoaña: Cotizamos á 1.10 
caja, v d<¡ los E . Unidos de $2.15 á2,20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á, $11 caja d« 
84 medias botella» ó tarrtu. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
do 96 media* botellas. Carguudo además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c ia-
ses finas y comente de $11 á $15 caja. 
COMIÑOS.—Se cotiza según clase, de $7^ á 
$7!^ qtl. 
CHÍCHAROS.—Buena solicitud: cotizamo» 
deS2.95a3.09 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS. —Los de Asturias de $1 a 1.25 
De Vizcaya de $3.75 á $3.80 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á Q}4 las 4 cajas según ciase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $0.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estado» Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unido» 
se vende a | l -6d qtl. 
Del p a í 8 : a |1.95 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y l a d e m a n d » 
regular. Cotizamos: blanca $1.K) a $1.86 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas de 1.65 á |1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a 1.45 qtl. 
F R I J O L E S . — S e consume mucho el de Méji-
co y se cotiza el corriente de $3.50 a 3.60 qt. 
Los de Orilla, á |3.85 qtl. 
De Canarias, á$5.V5atl . 
De los Estados Unidos, blancos en bar riles A 
1,75 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles 6 $7 qtl. 
Hay colorados chicos de M é x i c o á §2.75 qtl. 
Del país á g2.37 qíl. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a según classp de 
$5.60 a 7.75 de México de 5*4 6 1}4 s egún clase, 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace do 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3% á y el garrafón de 1» 
do Ambores a |13.50 más los sellos. 
L a holandesa so ofrece do $6% á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 á 58-50 saco. 
± i IGOS. -A$l c. y los de Smirna de 11}^ a 12M 
HABICHUELAS.—Está bion provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas de §3.75 a $5.65 qtl. , se-
gún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 45^ a $4%; Havana City a $63.̂  caja do 
200 panes.—Sabatés, rt aroa "Llave" de 4^ á 
$5.—Importación: Rocamora áffi.oO. America-
no, de 6 a $í».5$>. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila lo-
r í t i m a a $16 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
J A M O N E S . — D e España d« $27.50 a 28 qtl. 
Americanos, 12 a $18.60 qtl. 
L A U R E L . — D e $5 a 6.26 qt. 
LACOÑES.-De Asturias de $3.50 á $5.75 dona, 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por eu clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 lata* 
y otras á &1-7Ó. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $59 á $60 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12^ a $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24 a §23 qtl. Americana de $16^ 
á $18}^ 6 raenos,según clase y la de Copenhague 
de $45 á |47 qtl. 
M E M B R I L L O . — D e $13^ a $14Vá qtl. 
M O l l T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 \2 latas y a 40 
les cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de p a $1.10 lata. 
N U E C E S . — D e $5 a $9 qt. s egún proce-
dencia. 
O R E G A N O , — Grandes existencias y escaa» 
demanda. De S 4 ^ a 4%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demaad^ de $1-75 a 2.50. 
PATAIAS.—Americanas é inglesas de |3.25 
C 103 
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De Idiomas, Taqnigrafia, Meeanogrrafía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eat* Acarean* , los coaorúmiantMi da la Anit-
m é t i e a Mercantil y Teneduría de deLibrog. 
Clases de 8 déla mañana 6 % k nooko. 15566 ast- 7 D 
- . ic 
4 $i. Las americanas para semilla á $3.85 bl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de §73^ a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
fl.?5 a $1.30 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de$18K a 21 
qtl.—De Crema de |22U á $23>í qtl.—De F l a n -
des fi $16>í íjtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-66 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior do $5 a 6}4 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 8.75 á $4, según 
marca. 
C A R N E . — F A R D O S : Pato cemente á 26 y 27 
reales. 
C A R N E D E B Ü Q U E . - P a t o corriente á 25^ 
rs. 
T O C I N O . - D © $9!^ a 12.75, según clase. 
V E L A S . — D o Rocamora de $6 a 12 según tft-
mavio. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
a $64 pipa, eon los sollos par» l i -tro^ 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos boreclda suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de67a$67.50 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s aleo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8.60 y $8.75 e l octa-
vo y déc imo , respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habid» 
demanda, oscilando loa precios s egún marca 
de $70 a $71 pipa. 
Si tienes en ta casa lo bnenov no l í 
busques en la ajena. Digalo la o^rveejí 
L A T R O P I O A I s , «tt* esla toeSl 
que se conoe*. 
D I A R I O P B hA. HARINA - E dIclón de laltarde.-Enero 7 de 1905. S 
H I G I E N E 
L A SALUBRIDAD PUBLICA 
A l decir do la prensa cubana, alíen-
nos médicos americauos que han veni-
do á nuestra tierra á invernar, envían 
correspondencias á los periódica de los 
.listados Unidos, en las cuales mani-
fiestan que en Cuba nos hallamos, res-
pecto á Higiene pública, poco menos 
que como ros hallábamos en los tiem-
pos del bloqueo. 
Los médicos de alguna ilustración, 
americanos, no son capaces de publicar 
tales mentiras; ya aquí sabemos los 
puntos que calzan muchos que se dicen 
médicos de la vecina República. Re-
cuerden nuestros lectores aquella ava-
lancha de galenos que ca3'ó sobre la 
Habana en los primeros tiempos de la 
int-ervención, aventureros dispuestos á 
todo, inclusive al envenenamiento de 
los que estorbaban. De ese jaez deben 
ser los tales corresponsales del Herald y 
de otras publicaciones yaukis, l ío pen-
sarán así ciertamente los Gorgas y de-
más hombres ilustres que aquí conoce-
mos. 
E l estado sanitario de nuestra Re-
pública es mucho mejor que el de los 
listados Unidos. Nuestros pueblos del 
interior y las ciudades de nuestro lito-
ral acusan una mortalidad inferior á l a 
de las principales ciudades americauas. 
, Tiempo ha que en Cuba no se regis-
tran casos de ninguna afección epidé-
mica: la misma escarlatina, que apa-
reció en el transcurso del año pasado, 
no dió mortalidad superioridad á otras 
afecciones no contagiosas. No ha ha 
bido en ninguna población de Cuba un 
Bolo caso de viruelas, y los que se han 
registrado de difteria, no se han pro-
pagado, merced á la aplicación de los 
medios profilácticos más científicos co-
nocidos. 
L a fiebre amarilla, ese coco de los 
extranjeros no aclimatados, ha desapa-
recido total y absolutamente de nues-
tro suelo. E l caso que llega á nuestros 
puertos, importado, se aisla por com-
pleto, y no se ha dado uno solo de re-
producción en nuestra tierra. 
Cierto que en las seis provincias cu-
banas no se han realizado las medidas 
higiénicas que el progreso aconseja y 
que se han realizado en otros países; 
pero esto no puede llevarse á caoo en 
un período de dos ó tres años. E l alcan-
tarillado, la pavimentación, la cons-
trucción de acueductos y otras obras 
permanentes, no se pueden realizar si-
no con suma lentitud; quizás esos doc-
teres americanos crean que eso es obra 
de un sola día. 
Pocos países del mundo tienen tan-
ta seguridad como Cuba para evi-
taa la propagación de las enferme-
dades contagiosas á que antes nos he-
mos referido: el clima y la posición 
geográfica de nuestra tierra, científica 
y celosamente secundados por la vigi-
lancia del Departamento de Sanidad 
Marítima y por el cuidado del Depar-
tamento de Sanidad Terrestre, han he-
cho ya de nuestro país el lugar más 
sano del mundo; y ciertamente, cuando 
En ''La Casa Revuelta"-Aguiar 
77 y 79-al lado del Banco-se ne-
cesita un hombre grande para in-
teresarlo en negocio de gran re-
presentación. 
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se hayan llevado á término las obras 
de saneamiento de nuestras poblacio-
nes del interior y del litoral, la morta-
lidad se reducirá á cifras casi ideales. 
L a intervención inició entre nosotros 
la realización de ciertas medidas sani-
tarias que en todos los tonos ha-
bían proclamado, como indispensables, 
nuestros hombres de ciencia: ahí están 
los anales de la Academia de Ciencias, 
los Archivos de la Sociedad de Estu-
dios Clínicos, las actas de la Sociedad 
Económica, las columnas de las innu-
merables revistas científicas y de la 
prensa toda que sirvieren á los ameri-
canos de la Intervención de verdadero 
guía. 
No creo yo que por el camino de la 
mentira y del dolo se llegue á la ane-
xión de Cuba á los Estados Unidos, 
porque nuestro amor propio se resien-
te irremisiblemente cuando so nos con-
sidera incapaces de realizar, en nuestra 
tierra, las grandes conquistas de la 
ciencia. Y que la historia científica de 
Cuba es quizás la única que corre pa-
rejas con la historia de sus heroísmos. 
Los Departamentos de Sanidad Ma-
rítima y Terrestre de nuestra Repúbli-
ca tienen grandes defectos, no lo nega-
mos; pero el celo y el patriotismo de 
los que se hallan al frente de ellos su-
plen á todas sus deficiencias; y cierta-
mente podemos vanagloriarnos de que 
cada día que pasa, su obra de sanea-
miento se perfecciona, sin que nos ha-
ga falta el auxilio científico de nadie. 
Las estadísticas demográficas de 
nuestra República son el mentís más 
rotundo que puede darse á los torpes 
corresponsales de esas publicacaciones 
americanas que nos calumnian. Nues-
tro estado sanitario no necesita más de-
fensa que esas cifran elocuentísimas. 
DOCTOR M. DELFÍN. 
E l modesto cuanto inteligente me-
teórologo que desde Santa Clara se en-
carga de tenernos al corriente de los 
movimientos y variaciones del tiempo, 
á fin de que no nos cojan despreveni-
dos, se ha apresurado á decirnos que 
dentro de pocas horas vamos á tener 
un frío morrocotudo. Y yo, que no 
soy meteóroíogo ni cosa que se le pa-
rezca, voy á decir á ustedes una cosa 
que les importará tanto como la pre-
dicción del Sr. Jo ver: si viene el frío, 
abríguenense el cuerpo, y no tendrán 
catarro; tomen chocolate de LA. ES-
TRELLA 
Y tendrán abrigado el estómago. 
NOC HES TEATRALES 
L a cara de Dios. 
L a noche fría y tempestuosa de. ayer 
no impidió que acudiera numeroso pú-
blico á ver La cara de Dios por la Mi-
llanes. E l teadro de Albisu estaba lle-
no y de concurrencia muy selecta. 
E l desempeño fué muy ajustado al 
arte; Piquer y Villarreal hicieron sus 
papeles de costumbre con el acierto á 
que nos tienen acostumbrado. E l papel 
de Eleuterio lo hizo Valentín Gonzá-
lez. Todos estábamos seguros de que 
lo desempeñaría con gran tacto y nota-
ble inspiración, y así fué. Se ganó los 
aplausos que merecía. 
Carlota Millanes también fué aplau-
dida cou Piquer, en el famoso dúo del 
segando aeto. Como artista dramática 
también estuvo airosa. 
Réstame decir que la orquesta diri-
gida por el maestro Roraeu se hizo oir 
con delicia; y que anoche debutó en esta 
obra, haciendo el papel de la beata, la 
bella partiquina Purita Pérez. También 
cantó el dúo de pasa-calle del segundo 
acto. Tiene bonita voz y cuerpo airoso, 
y en cuanto se le quite el miedo y la 
cortedad que siente al cantársela, creo 
que gustará mucho más. 
En resumen. L a Cara de Dios hecha 
por la Millanes ha sido un éxito nota-
ble, y en otra representación puede salir 
todavía más admirable. 
MONTECHISTO. 
CRONIQUILLA. 
L a mujer en el comercio 
Hay una importante peletería en la 
Habana—La Grnnada, de Obispo y Cu-
ba—que ha empezado á dar acceso á la 
mujer en el trabajo de despachar al pú-
blico; pero no á todo el público, sino al 
de su propio sexo, á la mujer. E l due-
ño de L a Granada, don Juan Mercadal, 
con ese instinto que tiene para los ne-
gocios de un giro que tanto y tan bien 
domina, ha creído que nadie podía ser 
más abonado para probar el calzado á 
las señoras, ni con nadie estarían éstas 
mejor servidas que con un dependiente 
de su propio sexo. Yl levaudoá la prác-
tica su pensamiento, tiene desde luego 
en su gran peletería tres dependientes 
del sexo femenino. 
Dos objetos tiene esta importante re-
forma en el comercio peleteril, realiza-
da por La Granada: uno, que puedan 
con toda confianza las señoras ir á esco-
ger el calzado de su gusto y probárselo 
á sus anchas, y otro, prescindir de en-
viar por dependientes el calzado á prue-
ba. Es decir, que La Granada se encar-
ga de remitir á domicilio las ventas que 
allí se hacen, pero no de mandar calza-
do á prueba y á escoger. 
Y que el bello sexo ha recibido con 
agrado la reforma lo demuestra el nú-
mero considerable de damas que acude 
á la gran peletería de Obispo y Cuba, 
donde tiene, lo mismo que los caballe-
ros, el más selecto y elegante calzado 
que pueden apetecer, y que sólo 
iguala el que se vende en L a Casa Merca-
dal (San Rael, 25). 
Como que esa otra aristocrática pele-
tería es propiedad, como L a Granada, 
de don Jnan Mercadal. 
* 
Crusellas 
Y a saben todas las bellas 
que en buen gusto sobresalen, 
que no hay perfumen que igualen 
á los de los dos Crusellas. 
Y nadie, nadie las saca 
de afirmar, cantando á coro, 
la bondad del Botón de Oro 
6 del jabón Hiél de Vaca. 
* 
Frutas 
Sucede con las frutas de Cuba lo que 
con las flores: para ellas no hay invier-
no; todo el año es primavera, y por lo 
tanto, todo el año tienen las damas flo-
res para su tocado, y las damas y los 
caballeros frutas para su mesa. 
Pero hay frutas de frutas: frutas del 
montón y frutas escogidas, y los que 
quieren éstas, y no reparan en pagarlas 
bien á trueque de tomar la flor y nata 
de ellas, necesitan buscarlas. 
Los buenos gastrónomos no tienen 
que esforzarse, porque no ignoran dón-
de las encontrarán, y con egoísmo so lo 
callan para que no se las diputen otros. 
Pero el periodismo está obligado á no 
callarse nada que sea útil y beneficioso 
á sus lectores, y por esta razón digo pa-
ra que me oigan hasta los sordos: ¿Que 
dónde hay las mejores frutas que se co-
men en Cuba? Pues en E l Anón del Pra-
do, do Cajigas y Alvarez. 
* 
Guaníes 
Aquí, lo mismo que en Francia, —las 
damas más elegantes — cubren sus ma-
nos con guantes, — como snprema ele-
gancia. 
Y en la presente ocasión,— dicen los 
guantes ufanos: :— somos abrigo en las 
manos—y signo de distinción. 
Y esa salvadora idea — hace que las 
elegantes—acudan á comprar guantes— 
á casa de Galathea. 
Lo cual que es casi de balde—com-
prar lo que se pretende,— porque muy 
baratos vende—sus artículos Ugalde. 
Y así el pueblo se recrea,—y el joven 
se vuelve chocho, — ante Obispo 38,— 
que es casa de Galathea. 
ase-Bal! 
LA EXCURSION DELOS CROMSTAS A SANTIAGO DE CUBA 
I V 
EIST E L "CAMPO EOJO" 
Poco después de las dos llegamos á 
los terrenos de base-ball conocidos por 
el Campo Eojo, donde debía efectuarse 
un match entre el picknine Prensa y el 
club Cula, el primero dirigido por el 
señor Pastor, y el último por nuestro 
amigo Fico Careassés. 
Grata impresión nos causó la entrada 
en los terrenos, al contemplar aquel 
hermoso campo, donde se levanta una 
ámplia y bonita glorieta, de moderna 
y artística construcción, capaz para 
contener más de mil personas. 
E l edificio se compone de dos cuer-
pos, destinándose la parte alta para los 
palcos y dos filas de cómodas butacas, 
las cuales están instaladas en un ám-
plio salón que á la vez puede servir 
para baile, como para cualquier fun-
ción dramática, pues á unos de sus ex-
tremos está instalado un bonito prosce-
nio; y al otro extremo elegantes habi-
taciones para la directiva de los clubs 
y oficinas. 
L a parte baja se compone, en la que 
da vista al campo del juego, de unas 
grandes gradas, capaces para dos mil 
personas. 
Hacia la derecha de la glorieta se le-
vanta un gran Stand, en el que pueden 
presenciar el juego más de mil per-
sonas. 
E l terreno destinado al juego es tan 
grande como el de Cárlos I I I de esta 
ciudad y muy conservado, y el diaman-
te está bastante separado del público. 
L a casilla del scoi-e que está instala-
da en alto es muy ámplia y en ella 
pueden con holgura llevarla anotación 
del juego hasta ocho personas. 
En la parte baja del Score que dá al 
público, como igualmente á la cerca, 
por la parte del right-field se han colo-
cado dos grandes pizarras en las que 
se apuntan las anotaciones del juego al 
estilo del Jai Alai. 
E L JUEGO 
Cuando penetramos en los terrenos 
fuimos atentamente recibidos por el 
CLINICA S I F I L I O & R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
uevo aviso C 2733 26.12 Db 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A 38^, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya e s p l é n d i d a caaa 
hizo grandes compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 65 entre Galíano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
sefíor Clarens, Presidente de la Liga 
do base-ball, acompañado de otros se-
ñores, quienes nos llevaron hasta la 
glorieta á los palcos destinados para 
nosotros. 
E l señor Clarens y i^co Careassés me 
honraron con la encomienda de que 
llorase la anotación del juego, á lo cual 
accedí gustosamente, trasladándome en 
compañía del primero de los citados 
señores á la casilla del Score. 
A las dos y media dió comienzo el 
juego, ocupando el Cuba el campo, y 
"Anguilla'' al bat en medio de atrona-
dores aplausos y vivas de la numerosa 
concurrencia allí congregada. 
E l match fué bastante interesante, á 
pesar de lo defectuoso quo era el pick-
nine que fué de esta capital, pero aun 
así no se dejaron ganar el juego, pues 
quedó empatado. 
Componían la novena visitadora ó 
sea Prensa los siguientes players. 
J . Borges, P. 
A. Masiñeira, C. 
J . Castafíer, 1? base. 
A. Morán, 2? base. 
B, Carrillo, 3? base. 
L . Bustamante, s. s. 
L . Martínez, If. 
A. Franqni, cf. 
M. Prats, rf. 
Por lo que se ve, exceptuando cuatro 
jugadores, los restantes hacía tiempo 
no jugaban, pero no por eso dejaron 
mal puesto su nombre. 
E l resultado del juego fué el siguien-
te: 
Prensa: 1-0-0-0-0-0 2-0 0.—3 
Cubar... 1-0-0-0-0-0-1-1-0.—3 
"Hits:" "Cuba" 3; "Prensa" 4. 
"Two bases:" "Cuba" 1. "Trhee ba-
ses:" "Prensa" 1. "Bases robadas:" 
"Prensa" 3. "Errores:" "Cuba" S. 
"Prensa" 10. 
Actuaron de Umpires, Figarola; 
Marzan y F . Morán, este último fué 
sustituido en su cargo injustamente, 
pués sus desiciones fueron justas, pero 
aquí, lo mismo que en la Habana, exis-
ten los intransigentes, y hay formada 
su camarilla, para ayudar á su club 
cuando está perdiendo ó le dá el gran 
choteo á sus contrarios. 
Así como en la Habana están divi-
didos los espectadores en dos bandos, 
aquí también existe un numeroso gru-
po, partidario del club Cuba, que aun 
le ganan en intransigencia á los de esa 
capital, pero aquí en honor de la ver-
dad, no se oyen esas palabras que pue-
dan molestar á los demás que asistan al 
match. 
Aquí existe un grupo muy simpático 
conocido por Igorrotes, que son los que 
dan la nota en el juego. 
Cuando su club está en peligro tratan 
de animarlo, de ahí empiezan á cantar 
al son del compás de los bastones y 
pies, algunas tonadillas entre ellas una 
dedicada con mucha gracia á Chicho 
Govantes, que dice así: 
"Fama traia Govantes 
Fama no más." 
Por supuesto, esta tonadilla se la 
cantaron á Flor Canela invirtiendo el 
nombre, cuando ellos creían que el "Cu-
ba" podría salir victorioso, al ver que 
en uno de los innings tenían tres hom-
bres en base, sin ningún out, pero su 
decepción fué grande al recibir un 
gran sltun. 
Desde este momento los igorrotes se 
callaron, y la evasión hecha al club vi-
sitador fué muy halagüeña. 
E l desafío terminó espléndidamente. 
pués los muchachos de ambas novenal 
estuvieron muy bien. 
E l desfile en la concurrencia duró 
más de veinte minutos. 
Nosotros nos dirigimos al hotel para 
por la noche asistir al banquete que 




D E A U T O M O V I L E S 
Para tratar de los trabajos realizados 
y de los planes que se propone desen-
volver, celebrará junta esta noche la 
Asociación de Carreras Internacionales 
de Automóviles^ de la que es Secretario 
nuestro distinguido amigo D. Eamón 
G. de Mendoza. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 8 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
] Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Abando, Eloy, Irán, Trecet, 
é Isidoro. 
Segundo partido á 30 tantos. 
) Blancos. 
J Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Petit, Munita, Escoriaza, Michelena, 
Gárate y TJrrutia. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
•iiBi" 
W M F I i 
Hemos recibido los folleto» siguien-
tes: 
Educación de la democracia, discurso 
leído en la apertura de curso de 1904 á 
1905 en el Instituto de segunda ense-
ñanza de la Habana, por su Director 
Dr. don Eduardo F . Plá. 
Memoria de la Sociedad Española de 
auxilio mútuo y beneficencia presenta-
da á la Junta general el 18 de Diciem-
bre último. 
L a Escuela Moderna,—Número 2 i de 
30 de Diciembre. 
Boletín de Archivo Nacional—IsToviem-
bre y Diciembre de 1904. 
Boletín de la Liga contra la Tubercu-
losis, dirigido por el Dr. don Cándido 
Hoyos, Diciembre. 
Cuba Pedagógica — Cuaderno 26 nú-
mero de Diciembre. 
The World's Work.—Hemos recibido 
el número de Enero de esta revista nor-
te-americana, que es una de las más se-
lectas y voluminosas. 
Se vende en casa de Solloso, Obispo 
núm. 52. 
L a América Científica.—Ha llegado 
un nuevo número de esta importante 
revista de gran utilidad á la industria 
y al comercio. 
Puede hallarse en la librería de Wil-
son-Solloso, Obispo núm. 52. 
También se recibe en dicha casa L« 
Monde Moderne, Lecture pour tous, el 
Courrier des Etats TJnis y todos los al-
manaques festivos de la temporada. 
s ion 
ara N U E V O 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. g>. Tales g (oia. HABANA. 
C 28 IB 
C 61 
La anrigna (JASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Vd. que si para el próximo año 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., de , tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBKPO 52. TELEFONO 142. APARTIDO ?fl9. 
2 E 
F O L L E T I N (109) 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
P O R PONSON D U T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
1'Nuevamente me hallo en Francia; 
aun no he visto al coronel León ni á 
mis antiguos compañeros. He pasado 
por París como si lo verificase por un 
Ingar maldito; sin detenerme. Tres 
días he estado en el castillo de mi tío 
el barón de Lacy, y en la actualidad 
soy huésped de mi otro tío el sefíor de 
Fraidefoud en su castillo de Vibray. 
¿Por qué no habré venido tres años 
antes á estos lugares? L a imíígen do 
Juana hubiese apartado de mí aquella 
otra terrible de Leona por cuyo amor 
descendía hasta el crimen. 
I I 
"He pronunciado el nombro de Jua-
na; por primera vez le figuro en mi 
diario, y sin embargo, solo pienso en 
ella desde hace más de dos ««ses . 
"Juana de Fraidefoud, mi prima, es 
hermosa y espiritual como una crea-
ción de Fidias y está adornada de 
cuantas bellas cualidades puede poseer 
una mujer para hacer la felicidad del 
hombre que interese su corazón. 
I I I 
"Ayer mi tío, Juana y yo, corrimos 
un ciervo; nuestros caballos galoparon 
juntos varias horaa. A l lado de mi 
prima pasé el día más feliz de mi 
vida. 
I Y 
"Soy indigno da Juana. Mi pasado 
lleno de infamias y de crímenes, me 
prohibe aspirar á ser el esposo de tan 
angelical criatura. Su amor sería el 
Jordán que purificaría mi espirita. 
V 
"Juana y yo hemos paseado hoy del 
brazo por el parque del castillo. Amo 
á mi prima apasionadamente; no la he 
revelado mi amor porque temo man-
char sa pureza do virgen". 
V I 
E l castillo de Vibray, en el qoe 
aparecen fechada'? las anteriores notas 
del Diario de Gontrán, se halla situado 
en Vendée al Oeste del Bocage y muy 
próximo al mar. Su arquitectura co-
rresponde á la época del Eenacimiento. 
Un «xtenso parque en que abunndan 
los árboles frutales, circunda la seño-
rial morada convirtiéndola en un lu-
gar delicioso. Una peqneíía aldea se 
agrupa en torno suyo, descollando de 
entre las humildes viviendas que la 
componen el modesto campanario de 
la iglesia que, á la vez de ser la capi-
lla del castillo, es la parroquia do V i -
brac, que es el nombre de la aldea. 
E l barón de Fraidefoud, dueño del 
castillo, pasaba en él las dos terceras 
partes del año, con su única hija Jua-
na. Contaba el barón sesenta afíos y 
había nacido á principios del reinado 
de Luis X V I . Cuando la revolución 
del 93 era muy mozo aun, lo que no 
fué óbice para que algún tiempo des-
pués se alistara como voluntario bajo 
las órdenes de Bomchamps, Charette y 
L a Eochejaqnelein, siendo uno de 
aquel puñado de valientes que tuvie-
ron en jaque por largo período á los 
soldados de la república. A los quin-
ce años era simple soldado y á los 
veinte general; después sevió obligado 
á emigrar. Era rico y á su regreso á 
Francia, se retiró á su castillo; años 
después se casó y al poco murió BU 
esposa dejándole á Juana, fruto único 
del matrimonio. Viudo el barón, todo 
su cariño fué para su adorada Juana, 
niña de belleza deslumbradora y que 
durante las largas temporadas qne en 
unión de eu padre pasaba en París, 
causaba la admiración de cuantos la 
veían. L a niña so hizo mojer y sus 
encantos aumentaron, viéndose de con-
tidna asediads por cuantos jóvenes ele-
gantes se creían con méritos suficientes 
para aspirar á su mano. 
Cuantas peticiones se hicieron al ba-
rón fueron desechadas cortesmente; no 
quería dar á su hija por esposo un 
hombre á quien no amara, quería que 
el elegido lo fuese por amor recíproco 
y no por imposición paterna. 
A los veinte años, Juana era un al-
ma soñadora y ningún hombre había 
logrado interesar su corazón. Sentía la 
necesidad de amar, pero cuantos á ella 
se aproximaron le parecieron frivolos é 
incapaces de comprender su grandeza 
de espíritu y el concepto que del amor 
tenía ella formado. 
En estas circunstancias, llegó su pri-
mo Gontrán de Lacy. E l marqués ha-
bía vuelto á Francia, en la creencia de 
qne sus antiguos compañeros le habían 
olvidado. Una de las causas que influ-
yeron á su repatriación, fué una carta 
que recibtó do su tío, el barón de La-
cy, concebida en los siguientes térmi-
nos: 
"Querido sobrino: Dos años hace 
que partiste y creo que to será grato 
recibir noticias del hermano de tu pa-
dre. Tengo sesenta y nueve años y aun-
que mi estado de salud es excelente, 
por razón de la ©dad no puede prolon-
garse mi vida mucho; así es que, antes 
de emprender el viaje eterno, desearía 
volverte á ver. 
" E l mes de Septiembre se aproxima 
y ya sabes, querido sobrino, que en tal 
época los campos de nuestra hermosa 
Bretaña, lucen sus mejores galas. Eres 
hábil cazador y como mi afición no ha 
decrecido, tengo vivos deseos de que 
corramos un ciervo. Además de mis 
naturales deseos de verte, tengo pro-
yectos que te atañen de cerca, por tan-
to, abandona pronto el país de las ba-
ladas, da un adiós á los pinos que cons-
tituyen la Selva Negra, y vente á ve-
getar á la sombra de nuestras secula-
res encinas, de las cuales los celtas, 
nuestros abuelos, cortaban las ramas 
sagradas. 
"Te abraza tu tío, 
"Barón de Lacy". 
Esta carta decidió á Gontrán á par-
tir, y tomando una silla de postas, cru-
zó el Rhiu, pasó por la Alsacia y Lo-
rena, y sin detenerse en París, llegó 
una noche, á fines del mes de Agosto, 
al castillo de su tío. 
Los términos algo melancólicos en 
que estaba redactada la carta del ba-
rón, hicieron creer al marqués que su 
tío, debido á lo avanzado de su edad, 
estaría achacoso é imposibilitado de 
valerse á sí mismo. A causa de esta 
creencia, su sorpresa fué grande cuan-
do al descender de la silla de postas 
vió llegar á su tío á caballo, acompa-
ñado de varios monteros, y seguido de 
una excelenle jauría, lo que denotaba 
que la jornada la había dedicado á la 
caza. 
E l viejo barón distinguió á su sobri-
no, y sin aguardar á que éste llegase 
junto á él, se apeó del caballo rápida-
mente y salió á su encuentro dándole 
un abrazo cariñoso. 
—Caramba, tío—dijo Gontrán—vues-
tra carta me alarmó bastante. 
—¿Por qué? 
—Porque olía ¿como os diré? 
Así; á tisana y gota. 
—Algo hay de eso, querido sobrino, 
pero afortunadamente loa ataques de 
gota no son frecuentes, y los años que 
tengo se muestran tan bondadosos que 
no me originan nuevos achaques. 
Gontrán se sonrió. 
E l barón continuó con jovialidad. 
—Cuando la picara gota me retiene 
en el lecho algunos días, tengo miedo 
y solo pienso en la muerte; pero en 
cuando desaparece, vuelvo á mis vein-
te años y organizo cuantas cacerías me 
es dado. 
Tío y sobrino se dirigieron al cozne-
dor del castillo, y entre otras cosas, el 
barón dijo á Gontrán lo siguiente: 
Gontrán, antes de hacerte algunas 
confidencias, dime que ha sido de tu 
vida en estos dos años que no nos he-
mos visto. 
D I A R I O D E £ i 4 MARINA-Edic ión da la tarde. -Enero 7 de 1905. 
i L a actualidad, en el mundo habane-
!ro, la llena un nombre: 
—Mérignac. 
Aumenta por día la espectación por 
ver al célebre campeón francés cruzar 
Bu acero con los profesores cubanos. 
Nuestros esgrimistas harán de la fies-
ta del lunes en el Nacional un espec-
táculo brillante. 
L a animación es general. 
Ya , á estas horas, se han colocado los 
i principales palcos y grillés del teatro 
eutre familias muy distinguidas, áridas 
de admirar al maestro que es nuestro 
honorable huésped. 
En la Contaduría del Nacional estará 
abierta hasta el lunes, á las tres de la 
tarde, la venta de localidades. 
Se ha señalado un centén como pre-
cio de los palcos. 
Las lunetas: dos pesos. 
A propósito de esta fiesta acabo de 
saber que uo es posible al señor García 
l íohly prestar su prometido y deseado 
concurso. 
Este mi querido amigo había hecho 
una promesa condicional, pues estaba 
subordinada á la curación, para antes 
del lunes, de una fuerte afección gripal 
y á la garganta que padece desde el 
mitin de los moderados en Jaruco. 
Anoche se recrudeció de modo tal, 
por efecto del estado del tiempo, que se 
vió impedido de salir á la calle por es-
tar con fiebre. 
Sensible, aunque justificado, es que 
se prive á la fiesta del lunes del turno 
que había de consumir, con su confe-
rencia, el joven y popular orador Ma-
rio García Kohly. 
Y á otra cosa. 
| Se celebra mañana en honor de M. 
i Mérignac, en el hotel ¿ramar, un gran 
I almuerzo. 
Almuerzo de los amateurs de esgrima 
y de todo el que desee contribuir al ho-
' menage. 
L a lista de inscripciones se cerrará 
esta tarde, á las cinco, en el Unión Club. 
E l precio por cubierto es un centén. 
Para concurrir bastará coa dirigirse 
al Club y dejar, con la cantidad expre-
sada, su nombre. 
E l almuerzo está señalado para las 





Fermín Cardona, el joven y notable 
" Tioliuista, prepara una fiesta en su ho-
uor y beneficio con el concurso de Un 
grupo de distinguidos artiséís, como el 
laureado Juan Torroelía, entre otros. 
Se celebrará en los salones del Con-
servatorio de Música y Declamación. 
E l programa, escoj idísimo. 
* 
* * 
Se inauguran el lunes las sesiones de 
la Sociedad Americana de Salubridad 
Pública. 
I, Esta primera sesión tendrá lugar en 
los salones del Ateneo, con asistencia 
'de las principales personalidades ofi-
ciales y científicas. 
Asistirá el Presidente de la Eepú-
blica. 
Los socios del Ateneo no necesitarán 
de más requisito que la exhibición del 
recibo á la puerta. 
Se celebrarán las demás sesiones en 
la Academia de Ciencias. 
•K 
E l Centro Asturiano ofrecerá un gran 
baile en sus salones el domingo 15 del 
actual. 
Baile de socios. 
•rt « * 
Una pregunta se me hace: 
— a¿Cree usted que para un baile 
(donde se va de frac es indispensable el 
iñahV1 
i E l clak, desde luego, es la suprema 
'etiqueta, pero como quiera que hay 
•que tenerlo en la mano toda la noche 
ly esto resulta un tanto enojoso, la ele-
gancia moderna, que tiende á la cqrao-
|didad, reemplaza el dák por la chiste-
Ira sin menoscabo de las reglas del buen 
-'vestir. 
L Y esta se ha generalizado ya tanto 
•foue casa como E l Louvre, que es, co-
ípio todos saben, la sombrerería de la 
'feente chic de la Habana, tiene grandes 
'encargos de chisteras para el baile de 
Palacio al paso que sólo se han separa-
do unos cuantos claks. 
Cosa que supe casualmente al pasar 
esta mañana por la flamante sombrere-
ría de la calle de San Rafael. 
• 
A propósito del Centro Asturiano: 
Celébrase mañana el almuerzo de la 
Sección de Eecreo y Adorno de este 
floreciente instituto en el restaurant 
E l Casino. 
Hora: las once. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
¡ E l surtido es superior á toda pondera-
•Ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
v a v a á San Rafae l 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
PUBLIGipNES 
CUBA Y A M E R I C A , 
Senda de justos éxitos y merecidos 
triunfos es la que sigue Cuba y Améri -
ca. E l número de Año Kuevo obtuvo 
excelente acogida, y el de esta semana 
estamos seguros será también muy bien 
recibido, por ser su factura admirable 
y muy buenos los materiales que con-
tiene. 
La guerra ruso-japonesa, cuyo inte-
rés ha acrecentado la rendición de 
Puerto Arturo, da ocasión á Cuba y 
América de presentar á sus lectores 
una magnífica información gráfica, em-
pezando por su cubierta, que reprodu-
ce una escena del sitio xle Puerto A r -
turo, con el retrato del general ííodgi; 
otro retrato de éste, tomado en el mo-
mento de estar consultando sus planos 
de campaña; un grabado de plana, re-
presentando á los iaponeses en su in-
tento de envolver un flanco ruso en la 
batalla de Sha-ho; honores japoneses á 
8U8 héroes. Entre los otros grabados 
del número, son de señalar el cuadro 
ííínfa y Baco, por Lefebre, y la última 
moda parisién con un traje de paseo. 
He aquí aíiora los títulos de los tra-
bajos literarios que contiene: Edito-
riales; Tópicos Urbanos, por Eamón 
Meza; Un héroe japonés; ÍTocturno, 
poesía, por Fernando L . Marcos; Som-
bra» cklnescas, artículo de costumbres, 
ilustrado, por >tanuél Costales; Él cujo 
ideal, por Alejo Montero de Azcuéna-
ga; Hojas secas, por Manuel Acuña; 
Humos habanos, por Jesús Castellanos; 
Espronceda, por José G. Villa; Eevista 
do Moáas, por Elena; Después del 
éxodo, por Regino Boti; Datos, por 
G. C . ; Hojas verdes, por Fernando 
Martín; L a Crónica, por Ramiro Her-
nández Pórtelaj Revista de Impresos; 
Cuerpos luminoBos; E l manantial más 
grande del mundo; Cosas del Japón; 
Gacetillas. 
íTúmero tan nutrido de escogidos 
materiales, acredita á una revista. 
Cuba y América se expende á 10 cen-
tavos el ejemplar. 
Almanaques preciosos. — Se Ies puede 
llamar en josticia los mejores del año 
los que ha repartido la casa de los se-
ñores Ruíz y Hermano, Imprenta y pa-
pelería L a Universal, Obispo 34. 
Los cartones han sido encargados ex-
f>rofeso para dicha casa y contienen be-las figuras y alegorías en relieve á esti-
lo modernista en colores suaves simu-
lando gris perla y rosado pasado de un 
matiz á otro sin transición brusca. Pa-
rece tal mente que el cartón de relieve 
cambian de color por efecto de la luz á 
modo de peluche ó tornasol. 
Bien merecen nuestra felicitación por 
el buen gusto que han desplegado en sus 
almaEaques los señores Ruíz y Herma-
no. 
ROÑICA DE POLICIA 
E N L A S C A N T K R A S " C A R R A J O L " 
U N M U E R T O Y U N H E R I D O 
Ayer tarde,'poco después de las dos, 
ocurrió una explosión de dinamita en las 
canteras Carrajol, situadas en la calzada 
de la Infanta entre las calles del Príncipe 
y 27, demarcación del Vedado, resultan-
do un trabajador muerto y otro grave-
mente herido. 
Los que allí acudieron en los primeros 
momentos presenciaron un horrible cua-
dro, pues ante su vista, entre dos gran-
des piedras, se encontraba el cuerpo mu-
tilado de una de las víctimas al cual le 
faltaba la cabeza y parte de las manos y 
piernas del lado derecho y junto á él 
otro individuo todo eftsangreñtádo. 
E l capitán de la Estación del Vedado, 
8r. Primelles, fué informado por el arren-
datario de las canteras D. Antonio Ca-
rrajal Iglesias, que en los momentos de 
ocurrir el hecho se encontraba como á 
uno» treinta raélros del individuo allí 
muerto, y que éste se encontraba colo-
cando fulminantes á varios cartuchos de 




I G U A L E S k ESTOS MODELOS. 
E N ( M C E - C H A R O L , 
CAER1TÍ.LLA B í i N C A , AZUL, 
ROSA Y PUNZO, 
c-90 alt 
una fuerte detonación, a l propio tiempo 
que una l l ú v i a de piedras y t i e r r a ca ia 
próximo Á é l . 
P a s a d o los primeros momentos, vió e l 
cuerpo mutilado de dicho trabajador y 
gravemente herido á otro operario pica-
dor de piedras. 
E l interfecto f u é identificado con el 
nombre de A n t o n i o García Fernández, 
natural de Asturias, casado, barrenero y 
vecino de Príncipe n ú m . 10; y el lesio-
nado dijo nombrarse Santos Castro Fer-
nández, natural de España, de 52 años y 
vecino de Canteras núm. 7, solar. 
Este lesionado fué conducido al hospi-
tal Nuestra'Señora de las Mercedes, don-
de el médico de guardia le prestó los au-
xilios de la ciencia médica, que requería 
su grave estado. 
E l Dr. Hévia reconoció el cadáver del 
desgraciado obrero, extendiendo el co-
rrespondiente certificado, que entregó al 
Sr. Juez de Instrucción del distrito, al 
constituirse allí, y hacerse cargo del ates-
tado levantado por la policía. 
EISr . Juez después de disponer el le-
vantamiento del cadáver y su traslado al 
Necrocomio, se constituyó en el hospital 
para tomar declaración á Castro Fernán-
dez. 
A S A L T O Y T E N T A T I V A D E R O B O 
A la voz de "ataja" fué detenido por el 
teniente de policía señor Fernández, en la 
calle de Gervasio esquina á Estrella, el 
pardo Arturo Guzmán Soriol (a) "Macei-
to", vecino del número 152 déla primera 
de las citadas calles, e l cual era persegui-
do por D. E . Jonhson, cobrador de la 
compañía " E l Iris", y quien lo acusa de 
que en unión de otio individuo que se fu-
gó, lo asaltaron y trataron de robarlo en 
los momentos de transitar por Escobar 
esquina á Sitios. 
Dichos individuos registraron al señor 
Jonhson y al ver que no tenía mucho di-
nero, le dejaron marchar, amenazándolo 
de muerte si pedía auxilio. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del Centro, ante-cu-
ya autoridad se hizo comparecer al dete-
nido. 
Q U E M A D U R A S 
La parda Belén Campos, vecina de Da-
mas 17, se presentó ayer en la segunda 
Estación de policía, haciendo entrega de 
un certificado médico, por el cual consta 
haber sido asistido su hijo Valentín, de 8 
años, de quemaduras de primero y segun-
do grado, diseminadas por distintas par-
tes del cuerpo. 
E s t a s lesiones, que fueron calificadas de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica, las sufrió casualmente al 
caerle encima u n jarro con agua caliente, 
que fué á quitar de l a candela de u n 
fogón. 
R O B O E N L A V I A P U B L I C A 
A l transitar dos señoras por la calle de 
L u z , un moreno desconocido le arrebató 
á una de ellas u n a cadeaita con medalla 
de oro que llevaba colgada al cuello. 
E l ladrón se logró fugar á pesar de ha-
bérsele perseguido por don Francisco Pé-
rez, dueño de la fábrica de baúles esta-
blecida en el número 48 de la menciona-
d a calle, quien informó á la policía que 
dichas señoras se marcharon sin querer 
dar parte de lo ocurrido ni decir sus nom-
bres. 
De este hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado competente y á la policía secreta 
para su investigación. 
L E S I O N E S C A S U A L E S 
A l caerse del pescante de un coche de 
plaza en la calle de Egido entre Merced y 
Jesús María, el blanco Luís Valdés, veci-
no de San Miguel 186, se causó varias he-
ridas y contusiones en la cabeza. 
E l paciente fué asistido en el Centro de 
Socorro de la calle de Luz, donde certifi-
caron su estado de menos grave. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió una alarma de incendio 
en casa número 44 de la calle de Campa-
nario, residencia de doña Balbina de la 
Rosa, viuda de Torriente, á causa de ha-
berse prendido fuego á varias piezas do 
ropa y el marco de una ventana en la 
habitación alta de la casa ocupada por la 
criada Ana Elizalde y la menor María 
Rubier. 
E l principio de incendio fué apagado 
prontamente y «in necesidad del auxilio 
del material do extinción de incendio que 
acudió con gran prontitud. 
E l fuego aparece casual. 
P O R R O B O 
Por el vigilante numere 400 fué condu-
cido á la séptima estación de policía el 
pardo Antolin Valdés, vecino de Zanja 
número 100, al que detuvo por haberlo 
sorprendido en unión de otro individuo, 
que se fugó, al estar robando una moda 
cíe cigarros del carretón de l» fábrica E l 
Mmido, mientras su conductor estaba 
despachando en la bodega calle de Oqupu-
do esquina á Salud. 
Para cometer el robo el detenido rom-
pió una tabla de la división del carro que 
ti« en el pescante. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
¿SERA C I E R T O ? 
Se dice que el bandido CresencioO'Rei-
lly (a) E l Chino, sentenciado á muerte y 
que se encuentra alzado, ha pernoctado el 
jueves y viernes último en una casa do la 
calle de Martí, en Marianao, donde ha es-
tado jugando al prohibido del monte. 
¿Será cierta esta confidencia que parece 
ha llegado á conocimiento de la policía? 
G A C E T I I X A 
Loa TE ATEOS HOY. — Están todos 
abiertos. 
Bn el Nacional, beneficio de Mr. 
"Wormwood, el empresario de la colec-
ción de perros, osos y monos, todos tan 
notables. 
E n Payret, una bonita función en la 
que tomará parte toda la Compañía 
Ecuestre y de Variedades que dirige 
el popular Pubil Iones, sin faltar, por 
supuesto, el doctor Clarke con su ya 
famoso salto al vacío. 
Albisu llena su cartel con tres obras, 
una de ellas Bohemios, que desde hace 
tiempo no se representaba en el popu-
lar coliseo. 
L a reprise de Bohemios, que consti-
tuye la novedad de la noehe, nos dará 
nueva ocasión de aplaudir á la exce-
lente tiple Carlota Millanes. 
Hará esta artista el papel de la Cos-
sete de la linda zarzuela del maestro 
Vives. 
V a Bohemios en segunda tanda. 
L a primera y tercera están respecti-
vamente cubiertas con L a corría de to-
ros y La, borracha. 
Ambas por la Matrás. 
En Martí hace su debut la Compañía 
de Zarzuela Cubana, poniendo es esce-
na ¡A Avilés vie vuelvo!, Los efectos de 
un duelo y Mefistófeles. 
Función corrida. 
Y en Alhambra á primera hora Xa 
Guabinita, depués Lia última rumba y al 
final Don Ramón el bodeguero. 
Obras las tres á cual más aplaudida 
por los asiduos al popular coliseo de 
la calle de Consulado. 
Réstanos ya solo anunciar las mati-
nóes de mañana en el Nacional y en 
Payret. 
Las últimas de la temporada. 
También habrá matinée en Albisu, 
dedicada, como de costumbre, al mun-
do infantil. 
CANTARES.— 
Me miras y te sonríes, 
y juegas con mi querer, 
¡con el puñal me acaricias 
para clavarlo después! 
Quiero en tus ojos mirarme, 
por si adivino un cariño 
que no te adivina nadie. 
Narciso Díaz de Escovar. 
SIMPÁTICA FIESTA.—Anoche se efec-
tuó en la elegante morada de la respe-
table señora Nieves Ramírez, viuda de 
Arapudia, una agradable fiesta con 
motivo de ser cumpleaños de una de 
^ns encantadoras hijas, la espiritual 
María. 
Con tal motivo acudieron á saludar á 
la simpática Mari a gran número de 
sus amistades. 
Entre el número de tantas bellas se-
ñoritas que se reunieron en la elegante 
casa de la respetable dama viuda de 
Ampudia, sólo citaremos á tres que 
eran dignas representación de la gra-
cia, la belleza y la distinción: Esperan-
za Miró, y Adelaida y Pura González. 
L a fiesta se componía de velada y 
baile. 
En un bonito escenario, levantado 
en el patio de la casa^ un grupo de dis-
tinguidos jóvenes aficionados represen-
taron tres graciosos juguetes, esmerán-
dose en su desempeño las bellas sefiori-
tas Herminia, María y Eloísa' Am-
pudia. 
Terminó la velada recitando magis-
tralmente y con mucha gracia el bonito 
monólogo de Juan de Dios Peza, L a 
Muñeca, la graciosa niña María Luisa 
Blanco. 
Después se bailó. 
La numerosa concurrencia fué esplén-
didamente obsequiada con dulces y li-
cores por la dueña de la casa, señora 
Ramírez viuda de Ampudia, quien en 
unión de sus bellas hijas María, El isa 
y¿jHerminia, estuvieron atentísimas, 
multiplicándose en sus atenciones. 
Poco después de la una terminó tan 
agradable fiesta. 
POR LA. ISLA.— Con la función del 
martes á beneficio de la bella Geraldiue' 
se despidió del público de Santiago de 
Cuba, la compañía cómico-lírica que 
actuaba en el teatro Oriente. 
E l lunes próximo comenzará á actuar 
en el teatro Sauto, de Matanzas, la 
magnífica Compañía de Variedades que 
ha hecho durante un mes, las delicias 
del público habanero en el teatro Na-
cional. 
Se encuentra actuando en el teatro 
Otero, de Cárdenas, la Compañía dra-
mática que dirige el couocido actor don 
José M. Soto, y la que ocupará después 
el teatro IJriarte, de Sagua, donde fun-
ciona actualmente el gran cinematógra-
fo de Lumiére. 
Definitivamente, el próximo jueves 
12, dará la primera función en su gran 
circo que levantará en el solar situado 
frente á la Planta Eléctrica, la Compa-
fiía ecuestre-gimnasta y de variedades 
do Pubillones. 
L a Compañía dramática de Braro-
Adama, que está trabajando en Cama-
güey, ha contratado el teatro de Reme 
dios para una corta temporada. 
Nuevamente se encuentra en Santia-
go de Cuba el magnífico Bioscopio del 
señor Frank-Costa. 
En el teatro Heredia, de Guantána-
mo, está actuando una Compañía ilu-
sionista de los señores Becerra y Mar-
tínez. 
DEJADLA!...:—Allá va la chávala 
más jacarandosa que ojos gitanos han 
visto. Pie breve, paso menudo, cimbreo 
de talle, meneito de cabeza, miradas 
incendiarias, y un conjunto que roba la 
respiración... Dejadla! 
Va á Obispo 123, á casa de Cernada, 
á comprar por un peso semanal y sin 
fiador u n a máquina de coser Stan-
dard!... 
Aunque puede que sea mecanógrafa 
y vaya á comprar á plazos la máquina 
de escribir Hammond. 
EN LA LIRA HABANERA.—Abre es-
ta noche sus bonitos salones L a L i r a 
Habanera para celebrar un gran bai-
le de máscaras. 
A juzgar por los preparativos que 
se han hecho para esta fiesta y por la 
animación que se nota entre sus simpá-
tizadores podemos asegurar que re-
sultará espléndido el baile de esta no-
che en L a Lira. 
Tocará la inmejorable orquesta de 
Antonio Romeu. 
LA NOTA FINAL.— 
Un joven se presenta en casa de un 
compositor célebre y 1© suplica que le 
dé algunas lecciones de música. 
—Pero—pregunta el maestro—¿po-
see usted condiciones para ser artista? 
—Sí, sefior; puedo estar tres días sin 
comer. 
nti. 
ie María Santísima 
de los Desamparados. 
E l domingo 8 del corriente, las 10 de la ma-
ñana, se celebrará la 3nisa solemne del presen-
te mea á María Sant í s ima de los Desampara-
dos, en su a l t a r Privilegiado. Se ruega á los se-
ñores hermanos su asistencia. 
Habana 5 de Enero de 1904.—Nicanor S. Tron-
coso, Mayordomo. C 95 2t6-2m7 
HOTEL Y RESTAURANT 
¡L JEREZANO • 
LA C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
PARA HOY; 
r Aporreado de tasajo. 
) Rueda Ñ a m e mojo de ajo. 
! 1 Pese 
l U n r 
cado Perlant. 
postre, pan y cafó. 
A LA O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
qviedan á su disposic ión.—José Prado y Oi 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS . los mismos que el anterior con el aumen-
to de K botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado núm- 102-
31 28-Db26 
Una gpeneral cocinera peninsular de-
sea colocar.-ie en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar á la francesa, española 
y entiende de repostería. Menos de 4 centenes 
no se coloca. Informes San Ignacio 19. 
294 lt73-8 
S O L I C I T A 
una joven de 15 á 18 años , para manejar en 
Obispo 52, altos. 293 lt-7 3m-8 
E n Bejncal 
Se vende 6 arrienda una finca de 21 caballe-
rías de buen terreno y cerca dal pueblo. Neptu-
no 59, altos in formarán . 301 4t-7 
Se vende en .50 centenes i m pequeño 
* establecimiento de v íveres ó se admite un no-
' cío entendido en el giro para ampliar el nego-
cio Qn Oficios n. 70, informarán. E n la misma 
se alquila parte de Un zaguán. 2921 t-7 7m-8 
• D E 
A B A N I C O 
¡Comercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso" 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en públ ica subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas. ¡La 
mar! 16547 26tE2 
G R A N T A E I . l í l l D E T I N T O I t E U I A 
oon todo 4 los adelantos de eat* i n d u s t r i ó l a 
t iñe y itínpia tod^ clase do ropi , tant J de Sa-
fiora como de cao dlero, deján.iolas como nao-
vas, se pasa á doui cliio á recojer loi encii'^os 
avisando al Te lé fono 30, y es^a oast cusaia 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L x Francia; y E^ido 13, L a Palma, 
los precios arre^tedos á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente áSarrá . Teléfoa? 8JÍ 
C 2368 " 26t- 8 D 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
t ín , pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino, 
Te l é fono 569. 15701 26t-13D 
VEDAD 
Surtido completo en artículos de seda, abanicos de s e d a japonesa, vari-
llaje calado, estilo el más moderno para invierno, y elegante í)or sus paisajes y 
pinturas y nuevo en este país, 'diversas clases. 
Los precios á pesar de su buena clase y elegancia, no admiten competencia 
por ser fabricados en el J a p ó n expresamente para esta ¿ása. Especialidad en 
artículos de porcelana de C H I K A y JAPON,—Estilos nuévos. 
C-10i3 alt 4t-7 
L a Academia americana, dirigida por las 
hermanas dominicas, sito en el Vedado, rea-
nudará sus clases el lunes 9 del corriente á 
las 8>á de la mañana . 
Cuenta el establecimie nto con un K i n d e r -
garten para n iñas de menos de 7 años de 
edad y admite señoritas p a r a el curso supe-
rior. 
Habrá t a m b i é n una clase especial de 8 á 10 
de la m a ñ a n a , para el desarrollo físico de las 
educan das. 
Para más pormenores, á la Directora, L inea 
91, Vedado, 
4t-4 
IMITACION DEL ALEMAN. 
Obscura está la noche: 
el huracán azota con sus alas 
los fúlgidos cristales 
del balcón de mi amada. 
Desde aquí la contemplo; 
en el diván se encuentra recostada, 
donde cariño me juró mil veces 
con ardientes palabras. 
¡Quó hermosa está! La luz de una bugía 
su lindo rostro baña 
y de sus negros y rasgados ojos 
brotan fuentes de lágrimas. 
¿Por quó llora? No sé; mas me figuro 
que la infeliz compara 
ata noche tan triste y tan obscura 




(Por F . S.) 
Doríla i larii Grei. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Campanario. 
Jeroilco coinnrimiío. 
(Por Cándido Tímido.) 
i W i . 
Rollo. 
(Por Bertoldo Salas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verfcU 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 
3 E n correos. 




R o í * . 
(Por G. Ron Imo.) 
U 
0 0 0 
o o o o o 
o o o ' 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, d f 
manera de formar en cada línea horlzoa-
tal y verticalmente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 




(Por M. T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Animales. 
3 Lo que es sólo. 
4 Propio de la loealidad, 
5 Lo que destruye. 
Cuadrado. 
(Por Flor Daniel.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formaren cada línea, homontal y vertí* J 
cálmente, lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 Nombre de varón. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Efecto de la audición/ 
Se extravió en la e s t a c i ó n de Regla del fe-
rrocarril de la Bahía , el día 2 de Enero, por la 
tarde. Contenía algún dinero, ropa, llaves 
y dos libretas de cuentas de i n t e r é s exclusiva-
mente para su dueño. Se suplica la devo luc ión 
de la ropa, las libretas y llaves, renunciando 
su dueño al dinero, y además ofrece una gra-
tificación al que entregue dichos objetos en la 
administración del "Diario de la Marina", ó 
avisar en qué punto se pueden recojer. 
137 4t4-4m4 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades d é l a s Srag.y 
fle los niños. 
Cura las ¿o lenc ías llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de © P E ñ A C I O N E S . 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
^-1430 156-19JI 
Soincíonss. 
A l anagrama anterior: 
A N G E L I T A P I E D R A , 
Al jeroglífico anterior: 
RE-ME-DIOS. 
Al logogrifo anterior: 
A M E R I C A . 
Al rombo anterior: 
S -
R O S 
R O C I O 
S O C O R R O 
S I R I A 
O R A 
O 
A l cuadrado anterior: 
H I G O 
I B A 8 
G A L O 
o s o s 
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